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الفروق في مستوى فاعلية الذات لدى عينة أردنية من الطلبة المعوقون سمعيا ً
 د. ماهر  تيسير  شرادقةفي جامعة اليرموك 
د. برهان محمود حمادنة
ملخص: 
هدفت  الدرا�ضة  الحالية  اإلى  التعرف  اإلى  الفروق في  م�ضتوى  فاعلية  الذات  لدى  عينة 
اأردنية من الطلبة المعوقون �ضمعياً في جامعة اليرموك في �ضوء متغيري النوع الاجتماعي 
و�ضدة الاإعاقة ال�ضمعية. تكونت عينة الدرا�ضة من (75) طالباً وطالبة، منهم (82) من الذكور 
و (92) من الاإناث، واختيروا بالطريقة الق�ضدية من طلبة جامعة اليرموك من ذوي الاإعاقة 
ال�ضمعية. ولتحقيق  اأهداف  الدرا�ضة  ا�ُضتخدم مقيا�ص فاعلية  الذات بعد  التحقق من دلالات 
�ضدقه  وثباته.  وقد  تو�ضلت  نتائج  الدرا�ضة  اإلى  اأن  م�ضتوى  فاعلية  الذات  لدى  عينة  من 
الطلبة المعوقون �ضمعياً في جامعة اليرموك تعادل درجة متو�ضطة، واأظهرت نتائج الدرا�ضة 
وجود  فروق  في  م�ضتوى  فاعلية  الذات  تعزى  لمتغير  �ضدة  الاإعاقة  ال�ضمعية  ل�ضالح  ذوي 
الاإعاقة  ال�ضمعية  الب�ضيطة، وعدم وجود  فروق  تعزى لمتغير  النوع  الاجتماعي. وفي �ضوء 
النتائج  اأو�ضى الباحثان ب�سرورة تقديم الرعاية الجيدة من العاملين في الجامعة لزيادة 
م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلبة المعوقون �ضمعياً بهدف مواجهة الم�ضكلات وال�ضعوبات 
الم�ضتقبلية في �ضوء قدراتهم وطاقاتهم. واإجراء مزيد من الدرا�ضات في عينات اأخرى وفي 
�ضوء متغيرات اأخرى. 
الكلمات المفتاحية: فاعلية الذات، المعوقون �ضمعياً، جامعة اليرموك. 
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Abstract: 
The aim of the study was to investigate the differences of self efficacy 
among a sample of Jordanian students at Yarmouk University with hearing 
impairment in the light of the variables by gender and hearing impairment 
severity. The sample of the study consisted of (57) students “28 male, 29 
female” selected by using purposeful sampling from Yarmouk University 
students. To collect data, a self efficacy measure was used. The results of the 
study indicated that levels of self- efficacy among hearing impaired students 
was moderate. Significant differences were found in levels of self- efficacy 
due to severity of impairment, in favor of simple hearing impaired students, 
while no significant differences were found due to gender. In the light of these 
results, the study recommends university personnel to provide more care for 
these students population in order to enable them face their future encounters 
and difficulties based on their abilities. Future research investigating other 
variables and other students population is needed. 
Key words: Self efficacy, Hearing impairment students, Yarmouk 
University. 
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الفروق في مستوى فاعلية الذات لدى عينة أردنية من الطلبة المعوقون سمعيا ً
 د. ماهر  تيسير  شرادقةفي جامعة اليرموك 
د. برهان محمود حمادنة
1 مقدمة:
اقترح باندورا (191 .P ,7791 ,arudnaB) مفهوماً من المفاهيم ذات ال�ضلة الوثيقة 
بالاإنجاز الاإن�ضاني في مختلف ميادين الحياة وهو فاعلية الذات،  اإذ ظهر هذا المفهوم من 
خلال مقالة ن�سرها باندورا عام 7791 بعنوان “فاعلية الذات نحو نظرية اأحادية لتعديل 
ال�ضلوك” ويرى فيه اأن فاعلية الذات ت�ضهم في تحديد �ضلوك الاإ�سرار والمثابرة لدى الاأفراد، 
واأن فاعلية الذات تمثل و�ضيطاً معرفياً لتوقعات الفرد نحو فاعليته الذاتية، وهي المحددة 
لطبيعة ال�ضلوك الذي �ضيقوم به ومقدار الجهد الذي �ضيبذله لتحقيق غاياته، بالاإ�ضافة اإلى 
درجة المثابرة التي �ضيقدمها في مواجهة الم�ضاعب والمتاعب التي قد تقف عائقاً اأمامه. 
وتعّد  فاعلية  الذات  من  المفاتيح  القوية،  فمن خلال  معتقدات  الفرد  ال�ضخ�ضية حول 
فاعلية الذات لديه، ي�ضتطيع تحقيق الاأهداف التي ي�ضعى اإلى اإنجازها، واإذا كان اعتقاد الفرد 
اأنه لا ي�ضتطيع بلوغ اأهدافه المرجوة، فاإنه يتخلى عن المحاولات المتكررة التي من �ضاأنها 
تحقيق  ما  ي�ضعى  اإليه.  فالفرد  المتمتع  بفاعلية  مرتفعة  يكون  اأكثر  على  اإ�سراراً  وتحملاً 
ومثابرة لاإنجاز المهمات، وتجعل منه  اأكثر اتزاناً واأقل توتراً واأكثر ثقة بالذات والح�ضول 
على غاياته دون الاعتداء على الاآخرين اأو القواعد الاأخلاقية والقانونية (المعايطة، 0002: 
08) . 
اأما الاإعاقة ال�ضمعية فُتعّد من اأ�ضعب الاإعاقات الح�ضية التي ت�ضيب الاإن�ضان، اإذ يترتب 
عليها فقدان  القدرة على  الكلام؛ وبذلك ي�ضعب على ذوي  الاإعاقة  ال�ضمعية  اكت�ضاب  اللغة 
والكلام،  اأو  تعلم  المهارات  المختلفة،  اأو  ممار�ضة  اأن�ضطة  حياتية  الطبيعية.  ومن  ثم  فاإن 
الاإعاقة  ال�ضمعية ت�ضبب للمعوق معاناة  اأكثر من غيرها، خا�ضة تلك  التي يولد بها  الطفل 
فهي  من  اأ�ضد  الاإعاقات  تاأثيراً  على  الفرد  م�ضتقبلاً،  فال�ضمع  هو  الطريق  الاأ�ضا�ضي  لتعلم 
اللغة والات�ضال بالاآخرين والتعبير عن  الذات وقدراتها، وبالتالي هو الذي يعوق  التفاعل 
الاجتماعي،  والتعلم،  والاإنتاج  الفكري  والمعرفي،  والتكامل  مع  المعلومات،  والا�ضتخدام 
الكامل للقدرات العقلية والمعرفية والاإبداعية (الزريقات، 1102: 731- 931) . 
وبما  اأن  ال�ضمع  يوؤدي  دوراً  مهماً  في  حياة  الاإن�ضان،  ومن  خلاله  ي�ضتطيع  الاأفراد 
اكت�ضاب الكلام واللغة، ومما لا �ضك فيه اأن هذا الدور ي�ضاهم في تعلم اللغة والكلام والتوا�ضل 
والتكيف مع الحياة؛ اإذ يتعلم الفرد خلال �ضنواته الاأولى من حياته الكلام عن طريق �ضماع 
كلام  الاآخرين،  وتقليد  ما  �ضمعه  منهم،  وتحول  هذه  التغيرات  ال�ضوتية  اإلى  رموز  مكتوبة 
عند  بلوغ  الطفل  �ضن  المدر�ضة ومروره بمراحلها  المختلفة وحتى دخول  الجامعة  اأو  �ضوق 
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العمل، ويتعلم كيف ي�ضتجيب للاأ�ضوات  التي ت�ضدر من حوله، وبذلك تتقدم مظاهر نموه 
الج�ضمي والعقلي والمعرفي والاإنفعالي والاإجتماعي؛ ولذلك فاإن فقدان هذه الحا�ضة يعني 
فقدان م�ضدر رئي�ص من م�ضادر المعرفة للاإن�ضان والتعبير عن اأفكاره وقدراته واإمكاناته 
وما يدور في ذهنه. 
وبما اأن اللغة و�ضيلة من و�ضائل الاإت�ضال الاإجتماعي، وبخا�ضة في التعبير عن الذات 
وفهم  الاآخرين، وو�ضيلة مهمة من و�ضائل  النمو  العقلي والمعرفي والاإنفعالي والاإجتماعي 
والاأكاديمي،  فالمعوقون  �ضمعياً  يعانون  من  م�ضكلات  التكيف  في  نموهم  الاأكاديمي 
والاجتماعي والمهني ن�ضبةً لتدني م�ضتوى قدراتهم اللغوية، و�ضعوبة فهمهم للاآخرين �ضواء 
في مجال الاأ�سرة اأو المحيط الاجتماعي ب�ضكل عام؛ لذلك يبدو الاأفراد المعوقون �ضمعياً على 
اختلاف درجات  فقدانهم  ال�ضمعي  كاأنهم  يعي�ضون في عزلة عن  الاأفراد  العاديين  الذين لا 
ي�ضتطيعون  فهمهم؛  لذا  يميلون  اإلى  الانعزال  ب�ضبب  تعر�ص  الكثير  منهم  لمواقف  اإحباطية 
 تتيجة عدم قدرتهم على  اإدراك قدراتهم وطاقاتهم واإمكانيتهم (�ofwaK dna nahallaH
503,403 pp , 8791 , nam) . 
وعند  الحديث  عن  فئة  الطلبة  الجامعيين  فاإنه  يغلب  عليهم  طابع  الاعتزاز  بالذات 
وتاأكيدها،  وال�ضعور  بالم�ضوؤولية  الاجتماعية  والميول  الاجتماعية  والكفاح في  البحث عن 
المزيد من الا�ضتقلال الاجتماعي ونمو الاتجاهات لديهم، مما ي�ضكل تفتحاً في الميول اإلى 
تقويم  التقاليد  ال�ضائدة في �ضوء الم�ضاعر والخبرات  ال�ضخ�ضية، وزيادة  الوعي الاجتماعي 
والميل  اإلى  النقد  والرغبة  في  الاإ�ضلاح  مع  ملاحظة  ال�ضعور  بعدم  الارتياح  نحو  بع�ص 
القوانين، خا�ضة تلك التي تحد من حركتهم وفاعلية ذواتهم. وعليه فاإن الباحثْين، يعتقدان 
اأن الف�ضل فيما �ضبق وظهور الم�ضكلات في حياة الطالب الجامعي المعوق �ضمعياً توؤدي به 
اإلى �ضعوبة اإدراك قدراته والتعرف عليها. 
وبناءً على ما تقدم ظهرت مبادرات عربية في جامعة الدول العربية من  اأجل �ضنع 
مجتمع  قادر  على  تقديم  الرعاية  للمعوقون  �ضمعياً  ت�ضمن  لهم  التوا�ضل  بفعالية  وب�ضكل 
جيد  مع  فئات  المجتمع  لاإدراك طاقاتهم  وقدراتهم  ومدى  فاعليتها،  ومن  هذه  المبادرات 
اللقاءات  التي  تمت  خلال  الاأعوام  (0002-  5002م)  من  قبل  مجل�ص  وزراء  ال�ضوؤون 
الاجتماعية العرب، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والاتحاد العربي للهيئات 
العاملة برعاية المعوقون �ضمعياً على اختلاف درجات فقدانهم ال�ضمعي وهدفت اإلى العمل 
على تح�ضين اأ�ضاليب التوا�ضل لدى المعوقون �ضمعياً مع المجتمع، وت�ضخير البيئة المحيطة 
لهم، وعملت على  اإ�ضدار  القامو�ص  الاإ�ضاري  العربي الموحد  لل�ضم  الذي ي�ضمن  لهم توفير 
فر�ص التفاعل الاجتماعي والاندماج، مما يترتب عليه تمكنهم من اإدراك طاقاتهم وقدراتهم 
والعمل بكفاءة وفاعلية ذاتية جيدة ومرتفعة. 
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وعن  مجال  البحوث  في  الاإعاقة  ال�ضمعية  ونظراً  لوجود  الاختلاف  في  الخ�ضائ�ص 
النمائية  للمعوقون  �ضمعياً  ووجود  بع�ص  الم�ضكلات  التي  تعوق  تفاعلهم  وتوا�ضلهم  مع 
الاآخرين،  جرت  درا�ضات  عدة  بحثت  في  مجال  فاعلية  الذات  لدى  المعوقون  �ضمعياً  كان 
من اأبرزها نتائج درا�ضة كريمر، كابتاين، كولين وديج (dna ,kiluK ,uyetpaK ,remarK 
2002 ,geeD) التي اأظهرت وجود علاقة ارتباطية بين �ضعف ال�ضمع، وبين م�ضتوى فاعلية 
الذات وبع�ص  الا�ضطرابات  المزمنة كالاإكتئاب،  واأ�ضارت  اأي�ضاً  اإلى  اأن �ضعف  ال�ضمع  يوؤثر 
�ضلباً على م�ضتوى فاعلية الذات لدى الاأفراد �ضعاف ال�ضمع مقارنة بالذين لا يعانون من 
�ضعف  ال�ضمع.  وكذلك  درا�ضة  جوتيري�ص  (1102,zerreiluG)  التي  بينت  وجود  فروق  دالة 
اإح�ضائياً  في  م�ضتوى  فاعلية  الذات  بين  الطلاب  ال�ضم  و�ضعاف  ال�ضمع،  وبين  الطلاب 
العاديين ول�ضالح الطلاب العاديين؛ مما يدل اأن هناك فروقاً في م�ضتوى فاعلية الذات بين 
المعوقون �ضمعياً يعود لاختلاف ال�ضدة والدرجة وبين الاأفراد العاديين. 
وفي هذا المجال لاحظ الباحثان ق�ضوراً في توقعات المعوقون �ضمعياً نحو قدراتهم، 
واإمكانيتهم على اأداء �ضلوكهم واأعمالهم ب�ضكل فاعل؛ نتيجة �ضعف القدرة على تحديد فاعلية 
ذواتهم. كما وجدا ق�ضوراً في الدرا�ضات والبحوث المحلية والعربية والعالمية التي تهدف 
الك�ضف عن الفروق في م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلبة المعوقون �ضمعياً في الجامعة والتي 
تعد مرحلة مهمة في حياة الطلبة الذي تعده للمجتمع وتجعله قادراً على الانتقال اإلى الحياة 
العلمية والعملية القادمة. ومن هنا برزت رغبة الباحثين في اإجراء درا�ضة تهدف التعرف اإلى 
م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلبة المعوقون �ضمعياً في الجامعة، والك�ضف عن الفروق فيها 
وفقاً لبع�ص المتغيرات. 
1- 2 مشكلة الدراسة: 
برزت  م�ضكلة  الدرا�ضة  الحالية  من  خلال  الاإجابة  عن  ال�ضوؤال  الرئي�ص  الاآتي:  «ما 
م�ستوى  فاعلية  الذات  لدى  عينة  اأردنية  من  الطلبة  المعوقون  �سمعيا ً في 
جامعة اليرموك»؟ . والذي تفرع عنه ال�ضوؤالان الاآتيان: 
ال�ضوؤال  الاأول: هل توجد فروق ذات دلالة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدلالة (a = 0.  ●
50)  في  م�ضتوى  فاعلية  الذات  لدى  عينة  اأردنية  من  الطلبة  المعوقون  �ضمعياً  في  جامعة 
اليرموك، تعزى اإلى متغير النوع الاجتماعي (ذكر، اأنثى) ؟ . 
ال�ضوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدلالة (a = 0.  ●
50)  في  م�ضتوى  فاعلية  الذات  لدى  عينة  اأردنية  من  الطلبة  المعوقون  �ضمعياً  في  جامعة 
اليرموك، تعزى اإلى متغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية (�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة) ؟ . 
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1- 3 أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى: 
الك�ضف عن م�ضتوى فاعلية الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة المعوقون �ضمعياً في . 1
جامعة اليرموك. 
الك�ضف عن وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية في م�ضتوى فاعلية الذات لدى عينة . 2
اأردنية من الطلبة المعوقون �ضمعياً في جامعة اليرموك، تعزى اإلى متغير النوع الاجتماعي 
(ذكر، اأنثى) ، ومتغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية (�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة) . 
بناء  مقيا�ص  فاعلية  الذات  لدى  المعوقون  �ضمعياً،  يتمتع  بدلالات  �ضيكومترية . 3
(ال�ضدق والثبات) تنا�ضب المجتمع الم�ضتهدف والبيئة الاردنية. 
1- 4 أهمية الدراسة: 
تظهر اأهمية الدرا�سة الحالية من النواحي الاآتية: 
تتناول فئة المعوقون �ضمعياً من الطلبة الجامعيين، وهي من اأهم المراحل الدرا�ضية  -
والحياتية  التي يعي�ضها  الطالب فهي  التي تعده  للمجتمع وتجعله قادراً على  الانتقال  اإلى 
موؤ�ض�ضات المجتمع المختلفة، وتفتح له اآفاق الم�ضتقبل، واإعداده ليكون مواطناً فاعلاً وقادراً 
على التكيف مع المراحل التي تلي هذه المرحلة فتحاول تنمية علاقاته الاجتماعية وتك�ضبه 
القدرة على و�ضع اأهدافه ومحاولة تحقيقها بالو�ضول اإلى اأعلى حد ممكن من فاعلية الذات. 
قد تفيد هذه الدرا�ضة في لفت اأنظار الم�ضوؤولين في الجامعات اإلى �سرورة الاهتمام  -
بتنمية فاعلية الذات لدى الطلبة المعوقون �ضمعياً؛ لما لها من الاأثر المهم والبالغ في اإخراج 
اأجيال قادرة على التعامل مع معطيات الع�سر بكل ي�سر و�ضهولة واإمكانية تحقيق ذواتهم 
وثقتهم في معلوماتهم وقدراتهم واإ�سرارهم على اإنجاز اأهدافهم وطموحاتهم واإبداعاتهم، 
وهذا كله مجتمع يحقق الم�ضتوى المر�ضي لهم، والمحقق  لتوازنهم، ولطاقتهم وجهودهم، 
ويعود بالف�ضل الكبير على تقدم ورقي الاأمة. 
1- 5 حدود الدراسة: 
تتحدد نتائج الدرا�سة الحالية بالاأتي: 
الحدود الب�ضرية: اقت�ضارها على عينة من طلبة جامعة اليرموك من ذوي الاإعاقة  -
ال�ضمعية (ال�ضديدة، المتو�ضطة، الب�ضيطة) . 
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الحدود  المكانية  والزمانية:  جرت هذه  الدرا�ضة في  الاأردن في  الف�ضل  الدرا�ضي  -
ال�ضيفي من العام الدرا�ضي 1102/ 2102. 
حدود  الاأداة: تحددت نتائج الدرا�ضة باأداتها: وهي «مقيا�ص فاعلية الذات» الذي  -
تمت الاإجابة عليه من قبل اأفراد عينة الدرا�ضة المعوقون �ضمعياً من ذوي الفقدان ال�ضمعي 
الب�ضيط والمتو�ضط، وذوي الفقدان ال�ضمعي ال�ضديد بعد ترجمة فقراته با�ضتخدام لغة الاإ�ضارة؛ 
اإذ تمت الا�ضتعانة بمدرب متخ�ض�ص في لغة الاإ�ضارة، لذا فاإن تعميم نتائج الدرا�ضة يعتمد 
على  مدى  الدقة  في  ا�ضتخلا�ص  دلالات  �ضدق  وثبات  المقيا�ص،  ومدى  جدية  اأفراد  عينة 
الدرا�ضة في الا�ضتجابة على فقرات المقيا�ص. 
1- 6 منهج الدراسة: 
على �ضوء طبيعة  الدرا�ضة الحالية والبيانات المراد الح�ضول عليها،  ا�ُضتخدم المنهج 
الو�ضفي الذي ي�ضف الواقع كما هو، ويعّبر عنه تعبيراً كمياً ولفظياً، من خلال ا�ضتخدام اأداة 
الدرا�ضة لجمع البيانات وتحليلها كمياً. 
1- 7 مصطلحات الدراسة: 
فاعلية  الذات:  ويق�ضد  بها  معتقدات  الفرد  واأحكامه  اتجاه  قدراته  في  اإتمام  -
المهمَّ ات  الم�ضندة  اإليه،  ويعبر  عنها  با�ضتجابات  ايجابية  اأو  �ضلبية  تجاه  م�ضتوى  فاعلية 
الذات لدى الطالب الجامعي المعوق �ضمعياً، والمح�ضوبة من خلال الدرجة الكلية التي ح�ضل 
عليها الطالب الجامعي المعوق �ضمعياً نتيجة ا�ضتجاباته على مقيا�ص فاعلية الذات الذي اأُعد 
لتحقيق اأهداف الدرا�ضة الحالية. 
الاإعاقة ال�سمعية: يرى الزريقات (1102: 901) اأن م�ضطلح الاإعاقة ال�ضمعية ي�ضير  -
اإلى م�ضكلة قد تتراوح �ضدتها بين الب�ضيطة اإلى ال�ضديدة جداً وتوؤثر �ضلباً في الاأداء التربوي 
للطالب، وتاأتي م�ضتويات الفقدان ال�ضمعي على اأربعة م�ضتويات هي على النحو الاآتي: 
الم�ضتوى الاأول: فقدان �ضمعي من 53- 45 الدي�ضيبل Bd. ودرجتها (ب�ضيطة) .  Ú
الم�ضتوى الثاني: فقدان �ضمعي من 55- 96 الدي�ضيبل Bd. ودرجتها (متو�ضطة) .  Ú
الم�ضتوى الثالث: فقدان �ضمعي 07- 98 الدي�ضيبل Bd. ودرجتها (�ضديدة) .  Ú
الم�ضتوى  الرابع: فقدان  �ضمعي من 09  الدي�ضيبل  Bd فما فوق. ودرجتها  (�ضديدة  Ú
جداً) . 
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وفي  هذه  الدرا�ضة  هم  الطلبة  ذوي  الاإعاقة  ال�ضمعية  الذين  �ُضّخ�ضوا  في  مركز  الاأمل 
لل�ضم، والم�ضت�ضفيات الاأردنية ويحملون تقارير طبية تثبت درجة الفقدان ال�ضمعي لديهم، 
من الفئات ال�ضديدة، المتو�ضطة، الب�ضيطة، والملتحقين بالدرا�ضة في مختلف التخ�ض�ضات في 
جامعة اليرموك في الاأردن من العام الدرا�ضي 1102/ 2102. 
2- 1 الإطار النظري والدراسات السابقة: 
خلال الاأعوام من 7791- 6891 ا�ضتمر باندورا بتطوير مفهوم فاعلية الذات وربطه 
بمفهوم ال�ضبط الذاتي لل�ضلوك من خلال نظريته الاجتماعية المعرفية؛ اإذ طور الفكرة القائلة 
باأن  الاأفراد  يمتلكون  معتقدات  تمكنهم  من  ممار�ضة  �ضابط  قيا�ضي  اأو  معياري  لاأفكارهم 
واأفعالهم  وم�ضاعرهم،  وهذا  ال�ضبط  القيا�ضي  يمثل  الاإطار  المعياري  لل�ضلوكيات  ال�ضادرة 
عن الاأفراد من حيث م�ضتوى اأو محتوى هذه ال�ضلوكات  (421: 6891,arudnaB) . وعّرف 
باندورا (7991 ,arudnaB) فاعلية الذات باأنها اأحكام الفرد وتوقعاته حول اإمكانية اأدائه 
لل�ضلوك الفعال في مواقف تت�ضف باأنها غام�ضة وغير وا�ضحة، وتنعك�ص هذه التوقعات على 
اختيار الفرد للاأن�ضطة المت�ضمنة في الاأداء، والجهود المبذولة، ومواجهة العقبات، واإنجاز 
ال�ضلوك. وعّرف  ال�ضيد  ( (4991 فاعلية  الذات على  اأنها توقع  الفرد حول قدرته على  اأداء 
مهمة محدده، وهو يعني ا�ضتب�ضار الفرد باإمكاناته وح�ضن ا�ضتخدامها. 
ويرى هالين ودانهير (4991,rehanaD & naillaH) اأن فاعلية الذات هي ثقة الاأفراد 
فيما يتعلق بقدرتهم على الاأداء في المجالات المتنوعة، ويكون الفرد اأكثر معرفة لنف�ضه اإذا 
كانت لدية المقدرة على اإحراز الهدف. اأما اأبو غزال (7002) فقد عرّف فاعلية الذات باأنها 
اعتقاد الفرد بقدرته على اإتقان مهمة ما وتحقيق نتائج اإيجابية. 
وفي �ضوء  ما  �ضبق  من  تعريفات  وتو�ضيحات لمفهوم  فاعلية  الذات  فاإنه  بالاإمكان 
القول  اأن  فاعلية  الذات  ت�ضير  اإلى  ثقة  الفرد في  قدراته  واإمكاناته  التي  ت�ضاعده في  اإنجاز 
مهمات معينة واجتيازها بنجاح، لتحقيق الر�ضا والتوازن النف�ضي والاجتماعي. 
2- 2 مظاهر السلوك المتأثرة بمعتقدات فاعلية الذات: 
يرى اأن�ضار النظريات المعرفية الاجتماعية اأن معتقدات الفرد عن فاعلية الذات لديه 
توؤثر في مظاهر متعددة من �ضلوكه، والتي تت�ضمن اختياره للاأن�ضطة والاأهداف، واإ�سراره 
على اإنجاز المهّمات الموكلة اإليه ويذكر (اأبو غزال، 7002) من هذه المظاهر ما ياأتي: 
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2- 2- 1 اختيار الن�ساطات اأو ال�سلوك: seitivitcA fo eciohC ♦
حيث  يختار  الاأفراد  المهّمات  والن�ضاطات  اأو  ال�ضلوكات  التي  يعتقدون  باأنهم  �ضوف 
ينجحون  في  اأدائها  ويتجنبون  المهّمات  والن�ضاطات  اأو  ال�ضلوكات  التي  تزداد  احتمالية 
ف�ضلهم فيها، ومثال ذلك الطلبة الذين يثقون بفاعليتهم في مادة الريا�ضيات، فاإنه يزداد 
احتمال  ت�ضجيلهم  في  م�ضاقات  الريا�ضيات  في  الجامعة  مقارنة  بالطلبة  ذوي  الفاعلية 
المنخف�ضة في هذه المادة. 
2- 2- 2 التعلم والاإنجاز tnemeveihcA dna gninraeL ♦
اإن  الاإفراد ذوي  ال�ضعور  المرتفع  لفاعلية  الذات يميلون  اإلى  التعلم  والاإنجاز  اأكثر من 
نظرائهم ذوي  ال�ضعور  المنخف�ص  لفاعلية  الذات على  الرغم من  امتلاكهم  للقدرات  نف�ضها، 
فاإذا  كان  لدينا  مجموعة  من  الطلبة  يت�ضابهون  في  م�ضتوى  قدراتهم،  فاإن  الطلبة  الذين 
يعتقدون  اأن باإمكانهم اإنجاز مهمة ما هم اأكثر احتمالاً لاإنجازها بنجاح مقارنة بالطلبة 
الذين لا يعتقدون اأن باإمكانهم اإنجازها. 
2- 2- 3 الجهد المبذول والاإ�ضرار ecnatsisreP dna troffE ♦
يميل الاأفراد ذوي  ال�ضعور المرتفع بفاعلية  الذات  اإلى بذل جهد كافي عند محاولتهم 
اإنجاز  مهّمات  معينة،  كما  اأنهم  اأكثر  ا�سراراً  على  الاإنجاز  عندما  يواجهون  عقبات  تعوق 
نجاحهم.  وبالمقابل  فالاأفراد  ذوو  ال�ضعور  المنخف�ص  بفاعلية  الذات،  يبذلون  جهوداً  اأقل 
لاإنجاز مهّمات محددة والنجاح بها كما اأنهم يتوقفون ب�سرعة عن الا�ضتمرار بالعمل عند 
مواجهتهم �ضعوبات تقف عائقاً عن اإنجاز تلك المهّمات. 
2- 3 مصادر توقعات فاعلية الذات: 
يرى باندورا  (7991 ,arudnaB)  اأن فاعلية  الذات ت�ضير  اإلى  اأحكام  الفرد، وتوقعاته 
حول اإمكانية اأدائه لل�ضلوك الفعال في مواقف تت�ضف باأنها غام�ضة وغير وا�ضحة، وتنعك�ص 
هذه التوقعات على اختيار الفرد للاأن�ضطة المت�ضمنة في الاأداء، والجهود المبذولة، ومواجهة 
العقبات، واإنجاز ال�ضلوك. واأن فاعلية الذات من اأهم المفاهيم التي قدمها باندورا في نظريته 
الاجتماعية المعرفية في التعلم،  اإذ يرى  اأن اعتقادات الفرد حول القدرات والمهارات التي 
يمتلكها ت�ضاهم في بناء تقويماته عن فاعليته الذاتية وتحقيق النتائج الايجابية. 
 وفي هذا ال�ضدد، يرى باندورا (7991 ,arudnaB) اأن هناك �ستة م�سادر توؤثر على 
فاعلية الذات لدى الاأفراد وهي: 
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2- 3- 1 اإنجازات الاأداء اأو خبرات التمكن �hsilpmoccA snamrofreP ♦
tnem: 
وت�ضير اإلى تجارب الفرد وخبراته المبا�سرة، فالنجاح في مهمة �ضابقة يولد النجاح في 
مهمة لاحقة، ويزيد توقعات الفرد في مهمات اأخرى لاحقة. فيعّد الفرد ما حققه من اإنجازات 
في الاأداء اأكثر الم�ضادر تاأثيراً في فاعلية الذات، لذلك فالاأداء الناجح يرفع توقعات الفاعلية 
الذاتية للفرد، اأما الاإخفاق في الاأداء فيوؤدي اإلى خف�ضها، والنجاح في الاأداء يرفع فاعلية 
الذات بما يتوافق مع �ضعوبة المهمة، والاأعمال المطلوب اإنجازها من الفرد، فمثلاً اإجتياز 
الفرد لامتحان ذي �ضعوبة مرتفعة  يزيد من فاعلية  الفرد  لذاته،  الاأمر  الذي لا يحدث  اإذا 
اإجتاز امتحاناً ذا م�ضتوى ب�ضيط. 
2- 3- 2 الخبرات البديلة secneirepxE suoiraciV:  ♦
ويق�ضد  بها  اإمكانية  قيام  الفرد  باأعمال  و�ضلوكيات  متعددة  عندما  يلاحظ  اأن  من 
ي�ضبهونه  قادرون  على  القيام  بها  والعك�ص  �ضحيح،  وي�ضدق  هذا  الاأمر  في  المواقف  التي 
نعتقد فيها اأن لدينا من القدرات نف�ضها الموجودة لدى الاآخرين. ومثال ذلك اعتقاد الطالب 
باإمكانية حله لم�ضاألة ريا�ضية �ضعبة عندما يحلها زميله بكل �ضهولة. 
الاإقناع اللفظي noisausreP labreV:  ♦
وي�ضير الاإقناع اللفظي اإلى الحديث عن الخبرات المتعلقة بالاآخرين، ومواقف مختلفة 
تعر�ضوا لها، وتاأتي من قبل هوؤلاء الاأفراد بهدف الاإقناع واإك�ضاب الفرد الترغيب في الاأداء 
اأو العمل والتاأثير على �ضلوكه اأثناء اأدائه لمهمة ما. ويعتمد م�ضدر الاإقناع الذاتي على درجة 
م�ضداقية ال�ضخ�ص م�ضدر الاإقناع ومدى الثقة به، حتى يكون له تاأثير بالغ في رفع م�ضتوى 
فاعلية الذات، الاأمر الذي لا يحدث لو كان �ضادراً عن �ضخ�ص منخف�ص الثقة والم�ضداقية. 
وكذلك  اأن  يكون  الن�ضاط  الذي  ين�ضح  الفرد  باأدائه  في  ح�ضيلة  الفرد  ال�ضلوكية  على  نحو 
منطقي وواقعي ولي�ص عملاً م�ضتحيل الاأداء. 
2- 3- 4 الا�ستثارة الانفعالية setatS lanoitomE:  ♦
وت�ضير  اإلى حالات  القلق وال�ضغوط  النف�ضية والا�ضتثارة والاإجهاد وما تتركه من  اأثر 
في معتقدات فعالة للذات، واأن الاإن�ضان ذا الكفاية الاأعلى اأكثر قدرة على التحكم بها، وتظهر 
الا�ضتثارة الانفعالية ب�ضفة عامة في المواقف ال�ضعبة والتي تتطلب مجهوداً عالياً، وتعتمد 
على معلومات الفرد فيما يتعلق بالكفاءة ال�ضخ�ضية، وتقويم معلوماته فيما يتعلق بالقدرة 
على  اإنجاز  المواقف.  وقد  اعتاد  بع�ص  من  الاأفراد  على  تنفيذ  عمل  معين  في  الا�ضتثارة 
الانفعالية، فنجّد  الفرد  الذي يعاني من  قلق مرتفع،  يغلب  اأن تكون  توقعاته حول فاعلية 
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الذات لديه منخف�ضة، في حين اأن القلق الطبيعي والواقعي يزيد من توقعات فاعلية الذات 
وي�ضاهم في رفع م�ضتواها لدى الفرد. 
2- 3- 5 الظروف المحيطة:  ♦
اإن تعر�ص  الفرد لمواقف محبطة تقدم تهديداً لتوقعات فاعلية  الذات  للفرد  اأكثر من 
مواقف  اأخرى، فاألفة الفرد بمو�ضوع معين، ومروره بالموقف نف�ضه  اأو ما ي�ضابهه له دور 
مهم في توقعات الفاعلية الذاتية، خا�ضة اإذا علم الفرد م�ضبقاً ب�ضعوبته. 
2- 3- 6 التقويم الذاتي: tnemsessA �fleS ♦
فالتقويم الذاتي الاإيجابي يعمل على تعزيز توقعات الفاعلية الذاتية، فالر�ضا اأو عدم 
الر�ضا  لدى  الفرد عن فاعليته، لا  يتحددان فقط  بالم�ضتوى الحقيقي  للاأداء،  بل بالمعايير 
الم�ضتخدمة للحكم على م�ضتوى ذلك الاأداء. 
2- 4 أبعاد فاعلية الذات: 
يرى باندورا )7791 ,arudnaB( اأن فاعلية الذات تتكون من ثلثة اأبعاد هي: 
2- 4- 1 مقدار الفاعلية edutinganaM:  ♦
ويمكن تغيير مقدار الفاعلية تبعاً ل�ضعوبة الموقف وطبيعته، ويت�ضح مقدار الفاعلية 
الذاتية ب�ضورة اأكبر عندما تكون المهمات مرتبة وفقاً لم�ضتوى ال�ضعوبة، والاختلافات بين 
الاأفراد في توقعات الفاعلية. 
2- 4- 2 العمومية: ytilareneG:  ♦
ويق�ضد بالعمومية انتقال توقعات الفاعلية اإلى مواقف اأخرى م�ضابهة، وتختلف هذه 
التوقعات باختلاف عدد من المكونات مثل: القدرات ال�ضلوكية والمعرفية والوجدانية للفرد، 
درجة  الت�ضابه  بين  الاأن�ضطة،  الطرق  التي  يعد  الفرد  بها  من  اإمكاناته،  وخ�ضائ�ص  الفرد 
المتعلقة بال�ضلوك الموجه، والتف�ضيرات الو�ضفية للمواقف. 
2- 4- 3 القوة: htgnertS:  ♦
ويتحدد  بعد  القوة  في  خبرة  الفرد  ومدى  ملاءمتها  للموقف.  فالفرد  الذي  يمتلك 
توقعات  مرتفعة  يمكنه  الاجتهاد  والاإ�سرار  في  العمل  وبذل  اأق�ضى  طاقاته  في  مواجهة 
الخبرات اللاحقة والمواقف ال�ضعبة القادمة، كما اأن ال�ضعور بقوة فاعلية الذات تمكن الفرد 
من اختيار الاأن�ضطة التي �ضينجزها بنجاح. 
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2- 5 العوامل المؤثرة في فاعلية الذات:
 ولما لفاعلية الذات من  اأهمية بالغة في حياة الاإن�ضان فاإن هناك عدداً من العوامل 
التي توؤثر في فاعلية الذات وت�ضاهم في ت�ضكيلها، ويمكن تق�سيمها في ثلث مجموعات 
هي: 
2- 5- 1 المجموعة الاأولى- التاأثيرات ال�سخ�سية:  ♦
يعتمد اإدراك الفرد لفاعليته الذاتية لدى الاأفراد على اأربعة موؤثرات �ضخ�ضية هي: 
المعرفة المكت�ضبة: هناك حد فا�ضل بين المعرفة كما هي موجودة في البيئة وبين  -
تنظيم الاأفراد لتلك المعرفة ذاتياً وفق المجال النف�ضي لكل منهم، فعندما يكت�ضب الفرد معرفة 
ما، فاإنه ينظمها وفقاً للاألفاظ التي احتوتها، اأو وفقاً للبناء الهرمي اأو وفقاً للبناء المتتابع، 
ومن خلال ذلك فاإنه يقوم بترتيبها وتخزينها لتتلاءم مع خبراته وكيفية ا�ضتخدامها في 
المواقف الم�ضتقبلية (9891 ,namremmiZ) . 
عمليات ما وراء المعرفة: اإن عمليات ما وراء المعرفة توؤثر في قرارات الاأفراد وكيفية  -
تنظيم الذات، فالفرد يق�ضم اأهدافه ويدر�ضها ح�ضب نوعها وم�ضتوى �ضعوبتها وتزامنها مع 
الحاجة.  واأن عمليات ما وراء المعرفة تقود  الفرد  اإلى كيفية  التخطيط والمراقبة  والتقويم 
لاأفكاره التي تحقق اأهدافه واآليات اتخاذ قراراته، وفي �ضوء ذلك يقرر فاعلية ذاته. 
الاأهداف: وي�ضير باندورا (7991 ,arudnaB) اإلى اأن الطلبة الذين يمتلكون اإح�ضا�ضاً  -
قوياً بفعالية الذات يميلون اأكثر اإلى اإنجاز الاأهداف الذاتية ال�ضعبة، وتكون اأهدافهم وا�ضحة 
ومحددة  وواقعية،  وتتلاءم  مع  توقعاتهم  الذاتية،  كما  اأن  ذوي  الفاعلية  الذاتية  المرتفعة 
يمتلكون  حب  التحدي  والمواجهة  لاأهدافهم،  فنراهم  اأكثر  مقدرة  على  مواجهة  الم�ضكلات 
وال�ضعوبات ب�ضبب الرغبة في التحدي لتحقيق الاأهداف والرغبات، وبالتالي الح�ضول على 
القدر المر�ضي من الاإ�ضباع والر�ضا النف�ضي وتحقيق الذات. 
الموؤثرات الذاتية: وهي العوامل الداخلية للفرد والتي توؤثر على �ضلوكه تاأثيراً مبا�سراً  -
اأثناء اأدائه لبع�ص الاأعمال والمهّمات، وهذه الموؤثرات توؤدي اإلى �ضعوبة في التنظيم الذاتي، 
واإحباط على المدى البعيد وهذه الموؤثرات مثل القلق، و�ضعوبة تحديد الاأهداف ال�ضخ�ضية، 
وم�ضتوى الدافعية وعمليتي التفاوؤل والت�ضاوؤم، وهذه الموؤثرات تجعل من فاعلية الذات لدى 
الفرد في انخفا�ص (9891 ,namremmiZ) . 
2- 5- 2 المجموعة الثانية- التاأثيرات ال�سلوكية:  ♦
يوؤكد باندورا (7791 ,arudnaB) اأن الفرد في اأثناء قيامه بال�ضلوك يمر بثلاث مراحل 
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هي ملاحظة الذات، والتقويم ورد الفعل الذاتي، وتبرز في ا�ضتجابات الفرد بعد تاأثره بدافعية 
الذات، وفيما ياأتي تو�ضيح لكل مرحلة. 
ملاحظة الذات noitavresbO �fleS: ويق�ضد بها المراقبة المنظمة للاأداء، وملاحظة  -
الفرد لنف�ضه، واإمداده بمعلومات عن مدى تقدمه نحو اإنجاز اأحد الاأهداف، وتتاأثر ملاحظة 
الذات بالعمليات ال�ضخ�ضية مثل، فاعلية الذات وتركيب الهدف، ومخطط العمليات المعرفية، 
وين�ضاأ من ملاحظة الذات عمليتان �ضلوكيتان، هما: نقل الاأخبار �ضفهياً  اأو كتابياً. وبيان 
كمي بالاأفعال وردود الاأفعال. 
الحكم على الذات: tnemgduJ – fleS: وتعني ا�ضتجابة الاأفراد التي تحتوي على  -
المقارنة المنظمة لاأدائهم مع الاأهداف المن�ضودة والمراد تحقيقها، اأو تحقيقها اإلى م�ضتوى 
معين. 
ردفعل الذات noitcaeR �fleS: وتحتوى هذه المرحلة على ثلاثة ردود اأفعال هي:  -
رد  الفعل  الذاتي  ال�ضلوكي:  وي�ضعى  فيه  الفرد  للبحث  عن  الا�ضتجابة  التعليمية . 1
النوعية التي تحقق اأهدافه، لترك الاأثر المر�ضي في نف�ضه. 
رد الفعل الذاتي ال�ضخ�ضي: ويبحث فيه الفرد عن ا�ضتراتيجيات ترفع من كفاءته . 2
ال�ضخ�ضية في اأثناء عملية التعلم. 
رد  الفعل  الذاتي  البيئي:  وهنا  يبحث  الفرد  عن  اأف�ضل  الظروف  البيئية  الملائمة . 3
والمنا�ضبة لعملية التعلم. 
2- 5- 3 المجموعة الثالثة: التاأثيرات البيئية:  ♦
يذكر باندورا (7791 ,arudnaB) اأن هنالك عوامل بيئية موؤثرة بفاعلية الفرد الذاتية 
من خلال النمذجة وال�ضور المختلفة، واأن النمذجة لها طرق مختلفة مثل الو�ضائل المرئية 
ومنها التلفاز، واأن تاأثير النمذجة الرمزية يكون لها اأثر كبير على اعتقادات الفعالية 
ب�سبب الا�سترجاع المعرفي واأن هناك خ�سائ�س متعلقة بالنموذج ولها تاأثير على 
فاعلية الذات هي: 
خا�ضية الت�ضابه: وتقوم على خ�ضائ�ص محددة مثل، الجن�ص، والعمر، والم�ضتويات . 1
التربوية والمتغيرات الطبيعية. 
التنوع في  النموذج:  وتعني عر�ص نماذج  متعددة  من  المهارة  اأف�ضل من عر�ص . 2
نموذج واحد فقط، وبالتالي تاأثيرها اأقوى في رفع الاعتقاد في فاعلية الذات. 
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2- 6 ثانيا ً- الدراسات السابقة: 
اأجرت دان�س، كريد وهايد (5002 ,edyH dna deerC ,hcnuD) درا�ضة هدفت الك�ضف 
عن التطور المهني لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية �ضعاف ال�ضمع، من الدار�ضين في 
�ضفوف طلاب الاإعاقات ودمجهم. ا�ضتخدمت الدرا�ضة عينة تجريبية مكونة من (56) طالباً 
وطالبة من الطلاب �ضعاف ال�ضمع اإ�ضافة لعينة �ضابطة مكونة من (56) طالباً وطالبة من 
العاديين في ا�ضتراليا. ا�ضتخدمت الدرا�ضة الا�ضتبانة في عملية جمع البيانات. اأ�ضارت نتائج 
الدرا�ضة اأن هناك فروقاً في م�ضتوى فاعلية الذات في اتخاذ القرارات المهنية بين الطلاب 
�ضعاف ال�ضمع وبين الطلاب العاديين، اأ�ضارت النتائج الدرا�ضة اإلى اأن المعوقات المرتبطة 
ب�ضعف ال�ضمع توؤثر �ضلباً على م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلاب. 
وقامت كا�ساري�س (1102 ,serecáC) باإجراء درا�ضة هدفت اإلى التعرف على م�ضتوى 
فاعلية الذات لدى الطلبة ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع في عدد من المدار�ص الابتدائية والثانوية 
في اإ�ضبانيا. تكونت عينة الدرا�ضة من (52) من طلبة المرحلة الابتدائية و (19) من طلبة 
المرحلة  الثانوية  والذين  اختيروا  ع�ضوائياً  من  عدد  من  المدار�ص  الابتدائية  والثانوية  في 
مدينة فالن�ضيا الا�ضبانية. ا�ضتخدم مقيا�ص لفاعلية الذات من خلال نواتج الطلبة الكتابية 
ومن ثم العمل على تحليل محتوى النتاجات الكتابية للطلبة الم�ضاركين في الدرا�ضة. اأ�ضارت 
النتائج اإلى اأن الطلبة ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع لديهم ت�ضورات اإيجابية حول م�ضتوى فاعلية 
الذات الكتابية، واأ�ضارت النتائج اإلى اأن م�ضتوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة الم�ضاركين في 
هذه الدرا�ضة قد تراوح بين منخف�ص اإلى متو�ضط. 
واأجرت جوتيري�س (1102 ,zerreiluG) ، درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى الفاعلية الذاتية 
لدى الطلاب �ضعاف ال�ضمع والعاديين في التعليم الابتدائي والثانوي. تكونت عينة الدرا�ضة 
من  (52)  طالباً  وطالبة  من  طلاب  المرحلة  الابتدائية،  و  (19)  طالباً  وطالبة  من  طلاب 
المرحلة الثانوية، وكان من هوؤلاء الطلاب (51) طالباً وطالبة من الطلاب ال�ضم و�ضعاف 
ال�ضمع،  بينما  كانت  عينة  الطلاب  من  الطلاب  العاديين.  وقد  ا�ضتخدمت  الدرا�ضة  ا�ضتبانة 
مكونة  من  ع�سر  فقرات  لقيا�ص  فاعلية  الذات  لدى  اأفراد  عينة  الدرا�ضة.  واأ�ضارت  نتائجها 
اإلى وجود فروق دالة اإح�ضائيا في م�ضتوى فاعلية الذات بين الطلاب ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع 
وبين الطلاب العاديين، ول�ضالح الطلاب العاديين. 
وهدفت درا�ضة بن �سعيد، مايكل، مو�ست، و�سينامون (,tsoM ,leahciM ,diasneB 
2102 ,nomaniC dna) اإلى التعرف على م�ضتوى فاعلية الذات لدى الاآباء والاأمهات ال�ضم 
و�ضعاف ال�ضمع. تكونت عينة الدرا�ضة من (04) من الاآباء والاأمهات ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع 
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الذين اختيروا ع�ضوائياً من عدد من المراكز التي تقدم الخدمات الار�ضادية والعلاجية لهذه 
الفئة في الولايات المتحدة الاأمريكية. ا�ضتخدمت ا�ضتبانة في عملية جمع البيانات من افراد 
العينة.  اأ�ضارت  النتائج  اإلى  اأن  م�ضتوى  فاعلية  الذات  كانت  مرتفعة  لدى  الاآباء  والاأمهات 
ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع. 
وخلا�ضة  القول،  ومن  خلال  مطالعة  الدرا�ضات  ال�ضابقة  يلاحظ  عدم  وجود  درا�ضات 
عربية  تناولت  مو�ضوع  فاعلية  الذات  لدى  الطلبة  المعوقين  �ضمعياً  وخا�ضة  في  المجتمع 
الجامعي، ومن الملاحظ اأن الدرا�ضات ال�ضابقة قد جرت في مجتمعات اأجنبية، كدرا�ضة دان�ص، 
واآخرون (5002 ,la ,te ,hcnuD) ، درا�ضة كا�ضاري�ص (1102 ,serecáC) ودرا�ضة جوتيري�ص 
(1102 ,zerreiluG)  ودرا�ضة بن �ضعيد، واآخرون  (2102 ,la ,te ,diasneB) ، كما يلاحظ 
اأنها  تناولت  مجتمعات  مختلفة  عن  مجتمع  الدرا�ضة  الحالية  التي  اهتمت  ببحث  الفاعلية 
الذاتية لدى طلبة الجامعة من المعوقين �ضمعياً؛ لذلك ُتعد هذه الدرا�ضة وفي- حدود معرفة 
الباحثين- اأنها من الدرا�ضات العربية الرائدة في مجال التربية الخا�ضة وبالتحديد مجال 
الاإعاقة ال�ضمعية، وبالتحديد الاأردن من العام 1102/ 2102م. وبذلك تكون م�ضاهمة لاإثراء 
الاأدب العربي المتعلق بمجال الاإعاقة ال�ضمعية، والتي من الماأمول اأن تفتح اأفاق البحث اأمام 
الباحثين والمهتمين في هذا المجال. 
3- الطريقة والإجراءات: 
أولا-ً 3- 1 منهجية الدراسة وأفرادها: 
اُتبع في  الدرا�ضة الحالية المنهج  الو�ضفي، ذلك المنهج  الذي يمكننا من  الاإجابة عن 
اأ�ضئلة تتعلق بالو�ضع  الراهن لمو�ضوع  الدرا�ضة، وقد تم خلال هذا المنهج تطبيق مقيا�ص 
فاعلية الذات على عينة الدرا�ضة الذي تم التحقق من دلالات �ضدقه وثباته باتباع اجراءات 
عدة،  وذلك  للتعرف  اإلى  م�ضتوى  فاعلية  الذات  لدى  الطلبة  المعوقين  �ضمعياً  في  الجامعة، 
وللتعرف اإلى الفروق بينهم في م�ضتوى فاعلية الذات باختلاف متغيري النوع الاجتماعي 
و�ضدة الاعاقة ال�ضمعية. 
وقد  تكون  اأفراد  الدرا�ضة  من  (75)  فرداً  منهم  (82)  طالباً  و  (92)  طالبة  من  طلبة 
جامعة اليرموك من ذوي الاإعاقة ال�ضمعية في الف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي 1102/ 2102م، 
واختيروا بالطريقة الق�ضدية؛ نظراً ل�ضعوبة ح�سر اأفراد مجتمع الدرا�ضة، بالاإ�ضافة اإلى اإبداء 
هوؤلاء الطلبة رغبتهم بالم�ضاركة في الدرا�ضة والموافقة على تطبيق مقيا�ص فاعلية الذات، 
وقد وزِّعوا وفقاً لمتغيري النوع الاجتماعي و�ضدة الاإعاقة ال�ضمعية، والجدول (1) يبين ذلك. 
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الجدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرّي )النوع الاجتماعي وشدة الإعاقة السمعية( 
�سدة الاإعاقة ال�سمعية
الجن�س
الن�سبة%المجموع
اأنثىذكر
 3.91%1156�ضديدة
4.04 %322111متو�ضطة
4.04 %322111ب�ضيطة
0.001%759282المجموع
ثانيا-ً 3- 2 أداة الدراسة:
ا�ُضتخدمت في هذه الدرا�ضة اأداة واحدة، وهي مقيا�ص فاعلية الذات من اإعداد الباحثين، 
وفيما ياأتي و�ضف لهذه الاداة. 
بنيت  اأداة  لقيا�ص  فاعلية  الذات،  وذلك  بعد  الرجوع  اإلى  الاأدب  النظري  للو�ضول  اإلى 
مفهوم وا�ضح لفاعلية الذات، والرجوع اإلى المقايي�ص الم�ضتخدمة في الدرا�ضات ال�ضابقة التي 
تناولت  فاعلية  الذات، منها  درا�ضات  (�ضيخه، 3991؛  ال�ضقر، 5002)  ودرا�ضة  (& kleoV 
4002 ,leahciM) ، واختيرت بع�ص الفقرات من كل مقيا�ص بعد تعديلها واإعادة �ضياغتها 
لتنا�ضب اأهداف الدرا�ضة الحالية ومجتمعها. وقد تكون المقيا�ص ب�ضورته الاأولية من (07) 
فقرة  موزعة  على  الاأبعاد  الاآتية:  البعد  الانفعالي  وفقراته  (1-  01)  ،  والبعد  الاجتماعي 
وفقراته (11- 52) ، والبعد الاأكاديمي والمعرفي وفقراته (62- 04) ، وبعد الثقة بالذات 
والاآخرين  وفقراته  (14-  65)  ،  وبعد  الاإ�سرار  والمثابرة  وفقراته  (75-  07).  ي�ضع 
الم�ضتجيب اإ�ضارة اأمام كل فقرة من فقرات المجالات، وذلك على �َضّلم من خم�ص درجات هي 
(كبيرة جدا،َ كبيرة، متو�ضطة، قليلة، قليلة جداً)  . ويتم ت�ضحيح المقيا�ص  باإعطاء  الاأوزان 
الاآتية (5، 4، 3، 2، 1) للدرجات ال�ضابقة الذكر عندما يكون اتجاه الفقرة ايجابياً، وتعك�ص 
الاأوزان حين يكون اتجاه الفقرة �ضالباً. 
وقد  تم  الاأخذ  بالاعتبار  اأن  العينة  من  ذوي  الاإعاقة  ال�ضمعية؛  لذا  روعي  في  بناء 
المقيا�ص ا�ضتخدام عبارات وكلمات ب�ضيطة تتنا�ضب وخ�ضائ�ضهم المعرفية، كما تم الاعتماد 
على مدرب متخ�ض�ص في لغة الاإ�ضارة لترجمة فقراته لاأفراد عينة الدرا�ضة من ذوي الفقدان 
ال�ضمعي ال�ضديد. 
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ثالثا-ً 3- 3 تقنين أداة الدراسة (الصدق والثبات) : 
�سدق المحتوى: أ. 
للتحقق من �ضدق محتوى مقيا�ص فاعلية الذات ُعر�ص ب�ضورته الاأولية، على ع�سرة 
محكمين من ذوي الخبرة والاخت�ضا�ص في العلوم التربوية والنف�ضية في الجامعات الاأردنية، 
وفي �ضوء اآراء المحكمين واقتراحاتهم، اإجريت التعديلات المطلوبة، اإذ عدِّلت الفقرات التي 
اأجمع (08%) من المحكمين على  اأهمية تعديلها، وُحذفت (61) فقرة من المقيا�ص لتكون 
الاأداة اأكثر �ضهولة عند تطبيقها على اأفراد الدرا�ضة خا�ضة اأنهم من الطلبة المعوقين �ضمعياً. 
وبذلك  اأُخرج مقيا�ص فاعلية  الذات ب�ضورته  النهائية  الذي تكون من (45) فقرة والملحق 
(1) يو�ضح ذلك. وقد تم عر�ص المقيا�ص بال�ضورة النهائية على مدربين متخ�ض�ضين في لغة 
الاإ�ضارة للاتفاق فيما بينهم على الاإ�ضارات المنا�ضبة التي ت�ضتخدم لترجمة فقرات المقيا�ص 
لاأفراد عينة  الدرا�ضة من ذوي  الفقدان  ال�ضمعي  ال�ضديد  (ال�ضم)  ، وقد كان واحداً منهم هو 
المترجم الاإ�ضاري الذي اُعتمد عليه في التعاون مع اأفراد عينة الدرا�ضة للاإجابة عن فقرات 
المقيا�ص. 
�سدق البناء: ب. 
ولاأجل معرفة اأن فقرات المقيا�ص تقي�ص ال�ضمة المراد قيا�ضها، فقد لجاأ الباحثان اإلى 
ا�ضتخدام  موؤ�سرات  �ضدق  البناء  با�ضتخراج  معاملات  الارتباط  بين  فقرات  المقيا�ص  مع 
المجال  الذي  ينتمي  اإليه ومع  الدرجة  الكلية  للمقيا�ص  بعد  تطبيقه على  عينة  ا�ضتطلاعية 
مكونة من (52) طالباً وطالبة من الطلبة المعوقين �ضمعياً في جامعة اليرموك. 
الجدول )2( 
معامات الارتباط بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياس
معامل الارتباط مع الاأداةرقم الفقرةمعامل الارتباط مع الاأداةرقم الفقرةمعامل الارتباط مع الاأداةرقم الفقرة
34.07385.09173.01
63.08344.00234.02
14.09363.01263.03
44.00423.02245.04
23.01473.03293.05
13.02455.04204.06
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معامل الارتباط مع الاأداةرقم الفقرةمعامل الارتباط مع الاأداةرقم الفقرةمعامل الارتباط مع الاأداةرقم الفقرة
25.03415.05254.07
54.04493.06215.08
94.05433.07283.09
64.06443.08234.001
33.07494.09244.011
14.08405.00353.021
06.09474.01333.031
03.00514.02374.041
25.01524.03303.051
44.02535.04354.061
03.03593.05383.071
15.04575.06314.081
* دال إحصائيا ًعن مستوى الدلالة عند مستوى الدلالة (α = 0. 50) 
ومن خلال مطالعة الجدول (2) يلاحظ اأن جميع قيم معامل الارتباط لجميع فقرات 
المقيا�ص  انح�سرت بين  (03.0  –0.06)  ، وهو  دال  اإح�ضائياً  عند  م�ضتوى  (α = 50.0) 
.وُيعّد هذا الموؤ�سر مقبولاً مقارنة بالدرا�ضات ال�ضابقة، وعّد موؤ�سراً على الان�ضجام الداخلي 
بين الفقرات والدرجة الكلية للمقيا�ص.ولذلك لم تحذف اأية فقرة من هذه الفقرات.
الثبات: ت. 
تم التحقق من ثبات مقيا�ص فاعلية الذات با�ضتخدام طريقة الاإعادة  (tseter �tset) 
بتطبيقه على عينة ا�ضتطلاعية مكونة من (52) طالباً وطالبة من الطلبة المعوقين �ضمعياً 
في جامعة اليرموك، واختيروا من خارج عينة الدرا�ضة. ثم اأعيد تطبيق المقيا�ص على العينة 
نف�ضها  بفارق  زمني  مدته  اأ�ضبوعان  بين  التطبيق  الاأول  والتطبيق  الثاني.  وُح�ضب  معامل 
الارتباط بين درجات المفحو�ضين على المقيا�ص في مرتي التطبيق على كل بعد من اأبعاد 
المقيا�ص، وعلى الدرجة الكلية للمقيا�ص وبلغت (97.0) . كما ُح�ضب معامل الثبات بطريقة 
الات�ضاق  الداخلي  با�ضتخدام  معادلة  «كرونباخ  األفا»  (ahplA s’hcabnorC)  للمقيا�ص 
واأبعاده،  وبلغ  معامل  الثبات  للمقيا�ص  ككل  بهذه  الطريقة  (47.0)  .  والجدول  (3)  يبين 
معاملات الثبات على اأبعاد المقيا�ص. 
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الجدول )3( 
معامات الثبات بطريقة «الإعادة» والاتساق الداخلي «كرونباخ آلفا» 
لأبعاد مقياس فاعلية الذات والمقياس ككل
الات�ساق الداخليثبات الاإعادةالاأبعاد
18.038.0البعد الانفعالي
37.077.0البعد الاجتماعي
28.017.0البعد الاأكاديمي والمعرفي
58.057.0بعد الثقة بالذات والاآخرين
17.077.0بعد الاإ�سرار والمثابرة
47.097.0الاأداة ككل
يت�ضح  من  الجدول  (3)  اأن  جميع  معاملات  الثبات  لاأبعاد  مقيا�ص  فاعلية  الذات 
وبا�ضتخدام  الطريقتين  الاإعادة، والات�ضاق  الداخلي كانت جميعها  اأعلى من (07.0)  ، مما 
ي�ضير اإلى اأن هذه القيم منا�ضبة لتحقيق اأهداف الدرا�ضة، مما يبرر الوثوق بالمقيا�ص واإمكانية 
تطبيقيه على عينة الدرا�ضة من الطلبة المعوقين �ضمعياً.
رابعا-ً 3- 4 تصحيح مقياس فاعلية الذات: 
تكون مقيا�ص فاعلية الذات ب�ضورته النهائية من (45) فقرة موزعة على خم�ضة اأبعاد، 
هي  البعد  الانفعالي  وفقراته:  (1-  9)  ،  والبعد  الاجتماعي  وفقراته:  (01-  71)  ،  والبعد 
الاأكاديمي  والمعرفي  وفقراته: (81- 62)  ،  وبعد  الثقة  بالذات  والاآخرين  وفقراته: (72- 
04) ، وبعد الاإ�سرار والمثابرة وفقراته: (14- 45) .منها (81) فقرة �ضالبة هي: (3، 6، 7، 
8، 9، 01، 31، 41، 71، 52، 62، 72، 33، 43، 83، 04، 64، 74) .وبقية الفقرات كانت 
موجبة، وكان عددها (63) فقرة.ي�ضع الم�ضتجيب اإ�ضارة اأمام كل فقرة من فقرات المجالات 
وذلك  على  �َضّلم  من  خم�ضة  درجات  هي:  (كبيرة  جدا،َ  كبيرة،  متو�ضطة،  قليلة،  قليلة  جداً) 
.ويتم ت�ضحيح  المقيا�ص  باإعطاء  الاأوزان  الاآتية:  (5، 4، 3، 2، 1)  للدرجات  ال�ضابقة  الذكر 
عندما يكون اتجاه الفقرة ايجابياً، وتعك�ص الاأوزان حين يكون اتجاه الفقرة �ضالباً.ولتف�ضير 
تقديرات  الطلبة  على  كل  بعد  من  اأبعاد  مقيا�ص  فاعلية  الذات  والمقيا�ص  ككل،  ا�ُستخدمت 
المعادلة الاآتية: 
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طول الفئة = الحد الاأعلى – الحد الاأدنى (للتدرج) = 5- 1 = 4 = 33.1
عدد الفئات المفتر�ضة 3 3 
من (1- 33.2) درجة منخف�ضة. -
من (43.2 –76.3) درجة متو�ضطة. -
 (86.3) فاأعلى درجة مرتفعة. -
خامسا-ً 3- 5 إجراءات الدراسة: 
تثلت اإجراءات تطبيق اأداة الدرا�سة على النحو الاأتي: 
بعد تحديد م�ضكلة  الدرا�ضة  واأ�ضئلتها ومتغيراتها، وتحديد  اأبعاد فاعلية  الذات،  اأُعدَّت 
اأداة الدرا�ضة بعد التحقق من دلالات �ضدقها وثباتها، ثم الاجتماع مع اأفراد العينة الق�ضدية 
من طلبة جامعة اليرموك من ذوي الاإعاقة ال�ضمعية، ووزِّعت اأداة الدرا�ضة على اأفراد عينة 
الدرا�ضة لجمع البيانات، وو�ضِّ حت اإجراءات الاإجابة على اأداة الدرا�ضة، وقد ا�ُضتعين بمترجم 
لغة  اإ�ضارة  للتعامل  مع  الطلبة  ال�ضم  (الاإعاقة  ال�ضمعية  ال�ضديدة)  .  وبعد  ذلك  جمعت  اأداة 
الدرا�ضة و�ضُ حِّ حت، ودققت واأدخلت اإلى ذاكرة الحا�ضوب، وا�ضتخدم نظام (SSPS) في تحليل 
البيانات، وا�ُضتخل�ضت النتائج ونوق�ضت ثم ُكتبت التو�ضيات والمقترحات البحثية. 
سادسا-ً 3- 6 الأساليب الإحصائية: 
ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية  لتقديرات  الطلبة  على  اأبعاد 
مقيا�ص  فاعلية  الذات وعلى  المقيا�ص ككل.  واختبار «ت»  للك�ضف عن  الفروق في  م�ضتوى 
فاعلية الذات باختلاف متغير النوع الاجتماعي (ذكر، اأنثى) . ولمعرفة الدلالة الاإح�ضائية 
في الفروق بين فئات متغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية (�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة) ا�ُضتخدم تحليل 
التباين الاأحادي (AVONA yaW enO) ، ولمعرفة ل�ضالح من كانت تلك الفروق ا�ضتخدم 
اختبار �ضيفيه (effehcS) للمقارنات البعدية. 
4- عرض وتحليل نتائج الدراسة: 
  يتناول  هذا  الجزء  عر�ضاً  للنتائج  التي  تو�ضلت  اإليها  الدرا�ضة،  والتي  هدفت  اإلى 
التعرف اإلى فاعلية الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة المعوقين �ضمعياً في جامعة اليرموك. 
4- 1 النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الرئي�ص: الذي ن�ص على: «ما م�ستوى فاعلية  ●
الذات لدى عينة اأردنية من الطلبة المعوقين �سمعيا ًفي جامعة اليرموك؟ . 
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  للاإجابة  عن  هذا  ال�ضوؤال  ُح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والانحرافات  المعيارية 
لتقديرات الطلبة على كل بعد من اأبعاد مقيا�ص فاعلية الذات وعلى المقيا�ص ككل، وقد كانت 
النتائج كما هو مبين في الجدول (4) . 
الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة على كل بعد 
من أبعاد مقياس فاعلية الذات وعلى المقياس ككل
الم�ستوىالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالبعدالرقمالترتيب
مرتفعة067.000.4الاإ�سرار والمثابرة51
مرتفعة086.009.3الاأكاديمي والمعرفي32
متو�ضطة047.094.3الاجتماعي23
متو�ضطة066.054.3الانفعالي14
متو�ضطة038.023.3الثقة بالذات والاآخرين45
متو�ضطة056.006.3الاأداة ككل
يلاحظ من الجدول (4) اأن المتو�ضطات الح�ضابية لاأفراد الدرا�ضة، والانحرافات المعيارية 
لا�ضتجابة الطلبة المعوقين �ضمعياً على كل بعد من اأبعاد الاأداة، تراوحت بين (23.3- 00.4) 
، بانحرافات معيارية تراوحت بين (66.0- 38.0) .وقد تبين اأن ُبعد الاإ�سرار والمثابرة 
قد جاء في المرتبة الاأولى باأعلى متو�ضط ح�ضابي بلغ (00.4) ، وبانحراف معياري (67.0) 
وبدرجة مرتفعة.تلاه في  المرتبة  الثانية  البعد  الاأكاديمي  والمعرفي بمتو�ضط ح�ضابي  بلغ 
(09.3)  ،  وبانحراف  معياري  (86.0)  وبدرجة  مرتفعة.وجاء  في  المرتبة  الثالثة  البعد 
الاجتماعي بمتو�ضط ح�ضابي بلغ (94.3) ، وبانحراف معياري (47.0) وبدرجة متو�ضطة.ثم 
حل في المرتبة الرابعة البعد الانفعالي بمتو�ضط ح�ضابي بلغ (54.3) ، وبانحراف معياري 
(66.0)  ودرجة  متو�ضطة.بينما  جاء  بعد  الثقة  بالذات  والاآخرين  في  المرتبة  الخام�ضة 
والاأخيرة وبمتو�ضط ح�ضابي  بلغ  (23.3)  ،  وبانحراف معياري  (38.0) ودرجة متو�ضطة.
وبلغ المتو�ضط الح�ضابي لفاعلية الذات ككل (06.3) ، وبانحراف معياري (56.0) وبدرجة 
متو�ضطة.
4- 2 النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الاأول: الذي ين�ص على: « هل توجد فروق ذات  ●
دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (a = 50.0) في م�ستوى فاعلية الذات 
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لدى عينة اأردنية من الطلبة المعوقين �سمعيا ًفي جامعة اليرموك تعزى اإلى 
متغير النوع الاجتماعي (ذكر، اأنثى) ؟ »
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ا�ُضتخرجت المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعياريةلدرجة 
فاعلية  الذات لدى  اأفراد عينة  الدرا�ضة من  الطلبة المعوقين �ضمعياً على كل بعد من  اأبعاد 
مقيا�ص فاعلية الذات والدرجة الكلية وفقاً لمتغير النوع الاجتماعي (ذكر، اأنثى) ، والجدول 
(5) الاآتي يو�ضح ذلك.
الجدول )5( 
نتائج اختبار «ت» لفحص الفروق بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة 
وفقًا لمتغير النوع الاجتماعي
العددالاجتماعيالنوع فاعلية الذات
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
قيمة
«ت»
درجات 
الحرية
الدلالة 
الاإح�سائية
الانفعالي
189.055- 520.0017.054.382ذكر
016.054.392اأنثى
الاجتماعي
156.055554.0087.045.382ذكر
017.054.392اأنثى
465.055- 185.0037.058.382ذكرالاأكاديمي والمعرفي
اأنثى
036.059.392
الثقة بالذات والاآخرين
363.055- 719.0058.022.382ذكر
028.024.392اأنثى
الاإ�سرار والمثابرة
187.055082.0046.030.482ذكر
088.079.392اأنثى
الاأداة ككل
609.055- 911.0086.095.382ذكر
036.016.392اأنثى
يت�ضح  من  الجدول  (5)  عدم  وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�ضائية  (α  =  50.0)  بين 
المتو�ضطات الح�ضابية على درجة فاعلية الذات لدى اأفراد عينة الدرا�ضة من الطلبة المعوقين 
�ضمعياً في جامعة  اليرموك،  تعزى  اإلى  متغير  النوع  الاجتماعي، مما  يعني  اأن  الم�ضتجيب 
لا يتاأثر بكونه ذكراً اأو اأنثى في م�ضتوى فاعلية في جميع الاأبعاد والاأداة ككل، ففي البعد 
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الانفعالي  بلغت  قيمة  "ت" المح�ضوبة  (-  520.0)  وبدلالة  اإح�ضائية  (.189)  .وفي  البعد 
الاجتماعي  بلغت  قيمة  „ت”  المح�ضوبة  (554.0)  وبدلالة  اإح�ضائية  (156.0)  .وبعد 
المعرفي والاأكاديمي بلغت قيمة „ت” المح�ضوبة (- 185.0) وبدلالة اإح�ضائية (465.0) 
.وفي بعد الثقة بالذات والاآخرين بلغت قيمة „ت” المح�ضوبة (- 719.0) وبدلالة اإح�ضائية 
(363.0) .وبعد الاإ�سرار والمثابرة بلغت قيمة „ت” المح�ضوبة (082.0) وبدلالة اإح�ضائية 
(187.0) .وقد كانت النتائج غير دالة اإح�ضائياً على م�ضتوى الاأداة ككل حيث بلغت قيمة 
(ت) المح�ضوبة (- 911.0) وبدلالة اإح�ضائية (609.0) .
4- 3 النتائج المتعلقة بال�ضوؤال الثاني: الذي ن�ص على: «هل توجد فروق ذات  ●
دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (a = 50.0) في م�ستوى فاعلية الذات 
لدى عينة اأردنية من الطلبة المعوقين �سمعيا ًفي جامعة اليرموك تعزى اإلى 
متغير �سدة الاإعاقة ال�سمعية (�سديدة، متو�سطة، ب�سيطة) »؟ .
للاإجابة عن هذا ال�ضوؤال ا�ُضتخرجت المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعياريةلاأداء 
اأفراد عينة الدرا�ضة على مقيا�ص فاعلية الذات ح�ضب متغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية، (�ضديدة، 
متو�ضطة، ب�ضيطة) ، والجدول (6) يو�ضح ذلك.
الجدول )6( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريةلأداء أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير شدة الإعاقة السمعية
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالفئاتفاعلية الذات
الانفعالي
.08573.311�ضديدة
.02671.332متو�ضطة
.01667.332ب�ضيطة
.06654.375المجموع
.08472.311�ضديدةالاجتماعي
.06762.332متو�ضطة
.01738.332ب�ضيطة
.04794.375المجموع
الاأكاديمي والمعرفي
083.077.311�ضديدة
017.007.332متو�ضطة
086.071.432ب�ضيطة
086.009.375المجموع
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الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالفئاتفاعلية الذات
الثقة بالذات والاآخرين
085.080.311�ضديدة
039.031.332متو�ضطة
077.036.332ب�ضيطة
038.023.375المجموع
الاإ�سرار والمثابرة
074.087.311�ضديدة
018.038.332متو�ضطة
077.082.432ب�ضيطة
067.000.475المجموع
الاأداة ككل
024.024.311�ضديدة
066.073.332متو�ضطة
026.009.332ب�ضيطة
056.006.375المجموع
يبين الجدول (6) تبايناً ظاهرياً في المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية 
لدرجة اأفراد عينة الدرا�ضة من الطلبة المعوقين �ضمعياً وفقاً اإلى فئات متغير �ضدة الاإعاقة 
ال�ضمعية  (�ضديدة،  متو�ضطة،  ب�ضيطة)  ،  ولبيان  فيما  اإذا  كانت  هذه  الفروق  ذات  دلالة 
اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  الدلالة  (α=50.0)  ،  اُ�ضتخدم  تحليل  التباين  الاأحادي،  والجدول 
(7) يو�ضح ذلك.
الجدول )7( 
تحليل التباين الأحادي لأثر مستوى شدة الإعاقة السمعية على درجة فاعلية الذات 
لدى المعوقين سمعيًا على كل بعد من أبعاد المقياس والمجموع الكلي
المربعاتمجموع الم�سدرالاأبعاد
درجات 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
الدلالة 
الاإح�سائية
الانفعالي
600.0655.5560.22031.4بين المجموعات
273.045170.02داخل المجموعات
65202.42الكلي
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الم�سدرالاأبعاد
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف
الدلالة 
الاإح�سائية
الاجتماعي
510.0665.4912.22734.4بين المجموعات
684.045142.62داخل المجموعات
65876.03الكلي
الاأكاديمي 
والمعرفي
640.0272.3783.12377.2بين المجموعات
424.045388.22داخل المجموعات
65656.52الكلي
الثقة بالذات 
والاآخرين
560.0078.2578.12947.3بين المجموعات
356.045082.53داخل المجموعات
65920.93الكلي
الاإ�سرار والمثابرة
170.0577.2325.12540.3بين المجموعات
945.045626.92داخل المجموعات
65276.23الكلي
الاأداة ككل
110.0549.4338.12766.3بين المجموعات
173.045120.02داخل المجموعات
65786.32الكلي
يت�ضح من الجدول (7) وجود فروق ذات دلالة اإح�ضائية بين متو�ضطات درجات اأفراد 
عينة  الدرا�ضة من  الطلبة المعوقين  �ضمعياً في جامعة  اليرموك على مقيا�ص فاعلية  الذات 
واأبعاده تعزى لمتغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية: (�ضديدة، متو�ضطة، ب�ضيطة) في ثلاثة اأبعاد: هي 
البعد الانفعالي: حيث بلغت قيمة (ف) المح�ضوبة (655.5) وبدلالة اإح�ضائية (600.0) ، 
والبعد الاجتماعي حيث بلغت قيمة (ف) المح�ضوبة (665.4) وبدلالة اإح�ضائية (510.0)، 
والبعد الاأكاديمي والمعرفي حيث بلغت قيمة (ف) المح�ضوبة (272.3) وبدلالة  اإح�ضائية 
(640.0) .وقد كانت النتائج دالة اإح�ضائياً على م�ضتوى الاأداة ككل، حيث بلغت قيمة (ف) 
المح�ضوبة (549.4) وبدلالة اإح�ضائية (110.0) .
ولمعرفة  ل�ضالح  من  تتجه  هذه  الفروق  بين  المتو�ضطات  الح�ضابية،  ا�ُضتخدم  اختبار 
�ضيفيه للمقارنات البعدية، والجدول (8) يو�ضح ذلك.
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الجدول )8( 
المقارنات البعدية بطريقة شيفيه لأثر متغير شدة الإعاقة السمعية
ب�سيطةمتو�سطة�سديدةالمتو�سط الح�سابي�سدة الاعاقة ال�سمعيةفاعلية الذات
الانفعالي
73.3�ضديدة
02.071.3متو�ضطة
95.0*93.067.3ب�ضيطة
الاجتماعي
72.3�ضديدة
10.062.3متو�ضطة
75.0*65.038.3ب�ضيطة
الاأكاديمي 
والمعرفي
77.3�ضديدة
70.007.3متو�ضطة
74.0*04.071.4ب�ضيطة
الاأداة ككل
24.3�ضديدة
50.073.3متو�ضطة
35.0*84.009.3ب�ضيطة
*دالة عند مستوى الدلالة (α = 50.0) .
يت�ضح من الجدول (8) وجود فروق ذات دلالة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدلالة  (α = 
50.0) بين المتو�ضطات الح�ضابية لم�ضتويات متغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية: (�ضديدة، متو�ضطة، 
ب�ضيطة) حيث جاءت الفروق ل�ضالح �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية الب�ضيطة في الاأبعاد الاآتية: البعد 
الانفعالي والبعد الاجتماعي والبعد الاأكاديمي والمعرفي، وفي فاعلية الذات ككل.
4- 4 النتائج والاستنتاجات: 
اأظهرت  النتائج  اأن تقديرات  الطلبة عينة  الدرا�ضة من ذوي  الاإعاقة  ال�ضمعية على . 1
مقيا�ص فاعلية الذات جاءت بدرجة تقدير متو�ضطة.
عدم وجود فروق تعزى اإلى متغير الجن�ص في م�ضتوى فاعلية الذات لدى اأفراد عينة . 2
الدرا�ضة.
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وجود فروق في م�ضتوى فاعلية الذات، تعزى لمتغير �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية ل�ضالح . 3
ذوي الاإعاقة ال�ضمعية الب�ضيطة.
وبتفح�ص ما اأ�ضفرت عنه نتائج الدرا�ضة يمكن القول اإن طبيعة الخ�ضائ�ص الانفعالية 
والاجتماعية  التي  ت�ضيطر على  الطلبة ذوي  الاإعاقة  ال�ضمعية  التي  قد تت�ضف بالانطوائية 
وحب  العزلة؛  نتيجة  �ضوء  التكيف  والتوا�ضل مع  الاآخرين،  والتي  توفر  قدراً من  الم�ضكلات 
التي يمر بها الطلبة، تجعل منهم غير مدركين لقدراتهم وطاقاتهم التي تجعلهم غير قادرين 
على  الثقة  بالذات  والاآخرين،  وعليه  تن�ضاأ  لديهم  الرغبة  في  المثابرة  والاإ�سرار  لمواجهة 
المعاناة  وال�ضعوبات؛  مما  يجعل  الطالب  في  حاله  من  الا�ضطراب  تدفع  بفاعلية  الذات 
اإلى  التذبذب والا�ضطدام  بالواقع، مقابل  الطموحات  والاآمال  التي  ي�ضعى  اإلى تحقيقها في 
الم�ضتقبل، والوقوف عند الدرجة المتو�ضطة.
كما اأن الم�ضكلات التي يعاني منها ذوي الاإعاقة ال�ضمعية ذاتها، لا تختلف باختلاف 
الجن�ص، فالبيئة الثقافية الاجتماعية التي تجمعهم هي نف�ضها (الجامعة) ؛ لذلك فما يواجه 
المعوق �ضمعياً من م�ضكلات ومتاعب في  التوا�ضل والتفاعل مع  الاآخرين لا  يتاأثر بالنوع 
الاجتماعي، ومن هنا لم تظهر الفروق.
كما  يمكن  و�ضف  الم�ضكلة  بالاأثر  ال�ضلبي  على  الجانب  النف�ضي  والاجتماعي  لذوي 
الاإعاقة ال�ضمعية، اإذ يفتقر ال�ضخ�ص المعوق �ضمعياً اإلى القدرة على التوا�ضل الاجتماعي مع 
الاآخرين، وكذلك نوع التن�ضئة الاجتماعية ودور الاأ�سرة والبيئة المحيطة، والتي قد تقود اإلى 
عدم الن�ضج الاجتماعي وتدريب الفرد منذ طفولته على الاإيمان بقدراته وطاقاته، وال�ضعي 
للتغلب على م�ضكلته التي تتمثل بالاإعاقة ال�ضمعية.ويلاحظ اأن الاأ�ضخا�ص المعوقين �ضمعياً 
يميلون للتفاعل مع بع�ضهم بع�ضاً على اعتبار اأن المعاناة مت�ضابهة، ولديهم و�ضيلة توا�ضل 
مفهومة، مما يوؤدي اإلى الانعزال، وتكوين جماعات خا�ضة بهم دونما الانخراط والاندماج 
بالمجتمع (الخطيب، 5002) .
وفي �ضوء �ضدة الاإعاقة ال�ضمعية فقد اأ�ضار الاأدب التربوي اأن طبيعة الاأفراد ذوي الاإعاقة 
ال�ضمعية، ال�ضديدة يت�ضفون باأنهم غير قادرين على تطوير اللغة والكلام ب�ضكل تلقائي، ولا 
ي�ضتطعون  �ضماع  الاأ�ضوات،  اأو  المحادثة  بدون  ا�ضتعمال  الم�ضخمات  ال�ضوتية.ومع  ذلك 
فاإنهم  ي�ضمعون  الاأ�ضوات م�ضوهة  والتحدث ب�ضوت عاٍل.وهذا  الفقدان  يوؤدي  اإلى م�ضكلات 
لغوية  �ضديدة،  وم�ضكلات  كلامية  مرتبطة  بم�ضكلات  تربوية  واجتماعية.ولذلك  فاإن  فقدان 
الفرد لحا�ضة  ال�ضمع  يوؤثر  تاأثيراً  �ضلبياً  وا�ضحاً  على  النمو  اللغوي  له حيث  ت�ضعف  قدرته 
على �ضماع  الكلام المنطوق بو�ضوح؛  الاأمر  الذي ينعك�ص على مقدرته في تمييز  الاأ�ضوات 
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ال�ضادرة عن الاآخرين، وبناء عليه ت�ضعف قدرته على التعبير اللفظي ال�ضليم عن حاجاته، 
والتوا�ضل مع الاآخرين، ونقل اأفكاره، واهتماماته، اأو اتجاهاته؛ مما ينعك�ص على مقدرته 
في  اإدراك  طاقاته،  واإمكاناته،  والت�ضكيك  بها،  و�ضنع  حالة  عدم  الا�ضتقرار  والتوازن  التي 
تنعك�ص بدورها على م�ضتوى فاعلية الذات (الزريقات، 1102) .
ويمكن القول اإن القناعة اأو المعتقدات بفاعلية الذات توؤثر في عمليات الانتباه والتفكير 
والتعلم عند الاأفراد ذوي الاعاقة ال�ضمعية، وتظهر بطريقة م�ضاعدة للذات اأو تكون بطريقة 
معوقة لها.ومن هنا فالاأفراد الذين لديهم  اإح�ضا�ص قوي بفاعلية الذات يركزون انتباههم 
على تحليل الم�ضكلة، ويحاولون التو�ضل اإلى حلول منا�ضبة لها، بينما الاأفراد الذين ي�ضعرون 
بال�ّضك في فاعلية ذواتهم يحولون انتباههم اإلى الداخل، ويغرقون اأنف�ضهم في الهموم عندما 
يواجهون مطالب البيئة ال�ضعبة كالافراد ذوي الاإعاقة ال�ضمعية مثلاً، كما اأنهم ي�ضهبون في 
التركيز على جوانب الق�ضور وعدم فاعلية الذات لديهم، ولا يفكرون اإلا بف�ضلهم الذي يوؤدي 
بدوره اإلى نتائج �ضلبية، ولهذا فاإن هذا النوع من التفكير ال�ضلبي الذي يتولد لدى المعوقين 
�ضمعياً يولد لديهم التوتر وال�ضغط النف�ضي والاإجتماعي، ويحد من الا�ضتخدام الفعال للقدرات 
المعرفية من خلال تحويل الانتباه عن كيفية تلبية المتطلبات باأف�ضل �ضكل ممكن اإلى اإثارة 
القلق حول العجز ال�ضخ�ضي واحتمالية الف�ضل.
وعليه فاإن المعوقين �ضمعياً ذوي الفاعلية الذاتّية ال�ضلبية، �ضينظرون لبع�ص الاأحداث 
ال�ضاغطة كعدم الاتفاق مع الرفاق كمو�ضوع موّتر، و�ضي�ضتجيبون بطرق تقلل من قدراتهم 
في ا�ضتخدام المهارات الاجتماعّية التي يملكونها، مما قد يزيد من حجم المخرجات ال�ضلبية 
لديهم؛ لاأّن م�ضتوى الفاعلية الذاتية المدركة يرتبط ب�ضكل مبا�سر بال�ضلوك غير المرغوب فيه، 
كما يرتبط بالزيادة في م�ضتوى توكيد  الذات  الذي يزيد بدوره من فر�ص  الفرد في  اإقامة 
علاقات و�ضداقات، والح�ضول على دعم اجتماعي اأكبر، وبما اأن فر�ص المعوقين �ضمعياً في 
تكوين الروابط وال�ضداقات الاإجتماعية نادرة والقدرة في التعبير عن الذات واأفكارهم قليلة 
ت�ضهم في التاأثير بم�ضتوى الفاعلية الذاتية.
وفي �ضوء نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة يمكن القول اإن نتائج الدرا�ضة الحالية تتفق ونتائج 
درا�ضة  دان�ص،  واآخرين  (5002 ,la te ,hcnuD)  التي  اأ�ضارت  اإلى  اأن  المعوقات  المرتبطة 
 ��ضعف ال�ضمع توؤثر �ضلباً على م�ضتوى فاعلية الذات لدى الطلاب.ودرا�ضة جوتيري�ص (�uG
1102 ,erreil) التي بينت اأن الطلبة �ضعاف ال�ضمع، وال�ضم لديهم م�ضتوى فاعلية ذات اأقل 
من الطلبة العاديين.ودرا�ضة كا�ضاري�ص (1102 ,serecáC) التي اأظهرت نتائجها اأن م�ضتوى 
فاعلية الذات لدى الطلبة ال�ضم، و�ضعاف ال�ضمع تراوحت بين الم�ضتوى المنخف�ص والم�ضتوى 
المتو�ضط.
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التوصيات والمقترحات البحثية: 
ا�ستنادا ًاإلى النتائج التي تم التو�سل اإليها، يقدم الباحثان مجموعة من التو�سيات 
والمقترحات البحثية على النحو الاتي: 
أ.التوصيات: 
�سرورة اهتمام الم�ضوؤولين في الجامعات الاأردنية باإعداد الخطط والبرامج للطلبة  -
ذوي الاإعاقة ال�ضمعية من خلال توفير جو التفاعل والتوا�ضل الاإجتماعي، والتدريب الم�ضتمر 
الذي  ي�ضمن  رفع  م�ضتوى  ثقتهم  بقدراتهم  وطاقاتهم؛  لتح�ضين  م�ضتوى  فاعليتهم  الذاتية 
لمواجهة م�ضكلاتهم وتحدياتهم الم�ضتقبلية.
عقد الور�ص التدريبية، والندوات والموؤتمرات التي ت�ضهم في زيادة ثقافة المجتمع  -
الجامعي في  التعاون مع الطلبة ذوي الاإعاقة  ال�ضمعية لتح�ضين م�ضتوى فاعليتهم  الذاتية 
وكفاءتها.
ب.المقترحات البحثية: 
اإجراء مزيد من  الدرا�ضات في عينات  اأخرى على  فئات عمرية  اأخرى في  الاأردن،  -
ومقارنتها في نتائج الدرا�ضة الحالية.
اإجراء مزيد من الدرا�ضات التي تتناول فاعلية الذات لدى الطلبة المعوقين �ضمعياً في  -
الجامعات وعلاقتها بمتغيرات كالم�ضتوى الاجتماعي الاقت�ضادي للاأ�سرة، ونوع الجامعة، 
وم�ضتوى الطموح. 
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